








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表1あ なたの仕事についてあなたはどの ように考 えてい ますか
技能 ・能力が生かせて
L>ま すか性格に適していますか





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図1社 会構造 と階級 ・階層












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































運輸 ・通信業 ⑪ サービス職業従事者
電気 ・ガス ・水道 ・ ⑫分類不能の職業
熱供給業




























従 業 上 の 地 位
搬 従黯 麟 群 独蟷 家灘黯
1.専 門
2.管 理







③ 非 農 自 営
5.農 林 ・漁業 ④ 農 業
6.採 鉱 ・採 石




10.サ ー ビス ② ノン マ ニ ュアル
③ 非 農 自 営





























{(11)鉱工 運 通 従事 者
不 生 産 的 労 働者 層
_(12)-1-(13)
































7商 業 ・サー ビス飲食業者
8そ の他都市 自営業者
9農 林漁業者






16単 純労働 者 熟 練
17〃 〃 不熟練
18資 本制家 内労 働者
19商 業使用 人
20販 売 ・サー ビス労働者























































1.BのSSM分 類 は富 永 編 『日本 の階 層 構 造 』,東 大 出版 会,1979.よ り。
2.Cの 分 類 は,大 橋 隆 憲 編 『日本 の階 級 構 成 』,岩 波 新 書,1971.よ り。
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Ll生 活 構 造 、 一一 一 一一 一__t







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(資 料出所)1個 人の発達段階は,「 教育心理学事典」(金 子書房)を 参考に して作成
2職 業的発達段階 は,D.E.ス ーパー 「職業 の心理」(1973年 ダイヤモソ ド社)か ら引用
3職 業的 ライフ ・ステ ージは,職 業研究所が行った 「職業移動調査」から作成
4家 族周期は,森 岡清 美 「家族周期論」(1973年 培 風館)を 参考Y'し て作成



















3鹿油 曲 囲 鬮趣 辷=些 い
30～34才13
35-39才驪驪 鬮 囲 蠶 鬮 囲 驪[======]25
40-49才驪 鬮 驪團 驪驪 驪鬮 鬮 囲[===:翅79
50才以上驪驪 鬮 囲 鬮 驪 蠶鬮 鬮 鬮=:=コ3・
3・-3・・人30才未満驪蠶 驪驪 鬮 羅 驪 驪 鹽 鬮 躙=:コ
30-34オ囲 囲 驪蠶 驪 驪 鬮 驪 鬮 蠶蠶:=翊
35-39才鬮 鬮 鬮 鬮 鑼驪 蠶 驪靉驪 驪[==コ
40-・9才鬮 驪 驪 驪驪 驪 囲 囲 驪[=:==]1
50才以上靉驪 驢驪驪 驪 驪 驪驪::====:コ
3・0人以上30才未満驪 鬮 靉囲 翻 囲 驪[===:=コ
30一瞬鬮 驪 驪 囲 驪 驪[::=====璽
35-39才一=:====:::=コ
40-49才鬮 鬮 躙 蟹========:==]
50扨上驪 翻 驪 驪 靉=:===::=:コ
〔出 典〕経 済企画 庁 『中年層 の労 働移 動の 実態』
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































00t ,一 誕ot匙 馳O
OOodo8燕ovgo8共8些00
　 こつプも こつナし くニつナし 　 ナし ロ ブも こつ
円 円究 円究 円究 円究 円究 円未
円 円 円 円 円 以満 上
〔出典〕
雇用 促進事業 団婦人雇用調査室 『移転就職者の妻の就
業 調査』1968.23頁 。
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
八
號
一
四
六
機
会
が
多
い
と
い
っ
た
背
景
も
考
え
ら
れ
る
が
、
妻
の
六
四
、
九
%
が
就
業
し
て
い
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
「
総
理
府
統
計
局
労
働
力
調
査
特
別
報
告
」
(
一
九
六
六
)
に
よ
る
と
一
般
勤
労
者
世
帯
に
お
け
る
妻
の
就
業
率
は
三
四
%
で
あ
る
の
で
、
炭
鉱
離
職
者
の
妻
の
就
業
率
は
非
常
に
高
い
と
い
え
よ
う
。
図
6
は
、
夫
の
収
入
階
層
別
妻
の
就
業
形
態
別
、
就
業
者
の
割
合
で
あ
る
が
、
収
入
の
低
い
ほ
ど
、
就
業
(常
雇
)
率
が
高
い
。
ま
図7年 令階層別妻の就業状況
就業者
雇用者
不就業者
内職者
/,
、
＼
＼
＼
ノ'
＼
＼
!/
0
〈
、、、
/
。
/'
/
、丶、
、
/'
/'
ノ兀
.
、、、、、
/
/
ー
ー
ノノ
ー
/
一
一
ー
㈱
90
80
70
60
50
40
30
20
10
20才20才25才
未ll
満24才29才
30才35才40才45才50才
llll以
34才39才44才49才 上
〔出典〕
雇用促進事業団婦人雇用調査 室 『移転就職者の妻の就
業調査』1968.13頁 。
た
図
7
は
、
年
齢
階
層
別
妻
の
就
業
状
況
で
あ
る
が
、
先
ほ
ど
の
ラ
イ
フ
・
ス
テ
ー
ジ
に
お
い
て
若
干
論
じ
た
よ
う
に
、
四
〇
～
四
五
才
と
い
っ
た
、
も
っ
と
も
教
育
に
経
費
が
か
か
る
時
期
に
、
妻
の
就
業
率
が
高
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
単
に
子
供
の
世
話
に
手
が
か
か
ら
な
く
な
っ
た
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
事
例
研
究
か
ら
し
て
、
当
該
職
業
移
動
に
み
る
限
り
で
は
、
職
種
間
移
動
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
、
階
級
間
移
動
は
生
じ
な
い
。
炭
鉱
労
働
者
の
再
就
職
の
結
果
は
、
収
入
、
職
種
、
生
活
実
態
な
ど
か
ら
し
て
、
彼
ら
は
依
然
と
し
て
社
会
の
下
層
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
階
層
的
に
は
上
昇
し
た
と
は
決
し
て
言
え
な
い
。
炭
鉱
離
職
者
援
護
法
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
保
護
政
策
に
よ
っ
て
最
低
生
活
を
維
持
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
な
お
、
転
職
後
も
さ
ら
に
再
転
職
を
し
が
ち
で
あ
り
、
年
一
回
程
度
の
割
合
で
転
々
と
職
を
か
わ
る
。
け
れ
ど
も
依
然
と
し
て
生
活
水
準
は
上
昇
し
な
い
。
つ
ま
り
、
職
業
移
動
は
階
層
的
に
低
位
の
も
の
に
と
っ
て
は
、
階
層
上
昇
を
と
も
な
わ
な
い
、
単
な
る
職
種
間
移
動
で
あ
り
、
転
職
を
反
復
す
る
過
程
で
階
層
的
に
下
層
す
る
も
の
を
含
み
な
が
ら
、
社
会
職
業
移
動
研
究
の
試
み
一
四
七
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
八
號
一
四
八
の
底
辺
層
を
構
成
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
総
じ
て
、
日
本
に
お
け
る
職
業
移
動
は
、
各
階
層
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
あ
い
は
多
少
異
な
る
け
れ
ど
も
、
階
層
移
動
に
関
す
る
限
り
、
上
昇
傾
向
、
下
降
傾
向
を
た
ど
る
よ
り
も
、
同
階
層
内
に
終
始
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
一
つ
の
仮
説
が
設
定
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
上
層
階
層
が
転
職
に
よ
り
下
降
現
象
を
呈
す
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
他
面
、
都
市
へ
の
移
動
に
と
も
な
い
、
増
収
が
は
か
ら
れ
、
結
果
と
し
て
「
中
間
層
」
へ
の
上
昇
と
い
う
「
中
の
下
」
層
の
移
動
も
み
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
実
態
は
、
全
体
的
、
マ
ク
ロ
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
レ
ベ
ル
に
お
け
る
調
査
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
「各
種
の
職
業
移
動
と
そ
れ
に
と
も
な
う
地
域
移
動
を
媒
介
と
す
る
、
階
層
移
動
」
に
つ
い
て
の
ケ
ー
ス
、
ス
タ
デ
ィ
を
累
積
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
パ
タ
ー
ン
ナ
イ
ズ
を
試
み
、
類
型
化
を
は
か
り
、
全
体
的
把
握
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
試
み
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
(注
)
①
複
合
的
概
念
と
は
、
文
字
ど
お
り
ご
種
以
上
の
も
の
が
結
合
し
て
一
つ
の
意
味
を
形
成
し
て
い
る
概
念
で
あ
る
。
〈
職
〉
は
役
目
・
分
担
、
〈
業
V
は
な
り
わ
い
・
よ
す
ぎ
を
意
味
す
る
。
尾
高
邦
雄
は
『
職
業
社
会
学
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
四
一
、
二
五
～
ご
七
頁
に
お
い
て
、
職
業
の
語
源
を
分
析
し
て
語
義
を
考
察
し
て
い
る
。
そ
れ
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
爨
覊
譱
噸命令
}天職
・箋
②
リ
プ
セ
ッ
ト
・
ベ
ン
デ
ィ
ク
ス
、
鈴
木
広
訳
『
産
業
社
会
の
構
造
』
、
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
一
九
六
九
、
一
五
一
頁
。
Q
S
h
a
r
li
n
,
A
.,
F
r
o
m
t
h
e
S
t
u
d
y
o
f
S
o
c
ia
l
M
o
b
i
li
t
y
t
o
t
h
e
S
t
u
d
y
o
f
S
o
c
ie
t
y
,
A
J
,S
.,
V
o
l.
$
5
,
N
o
.
2
,
1
9
7
9
,
p
.
3
3
8
°
④
富
永
健
一
編
、
『
日
本
の
階
層
構
造
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
、
三
頁
。
⑤
同
右
、
四
頁
。
⑥
安
田
は
「
社
会
階
層
な
い
し
社
会
階
級
の
存
在
と
様
態
に
関
し
て
、
複
雑
な
論
争
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
論
争
を
終
結
さ
せ
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
、
社
会
階
層
を
社
会
学
の
キ
ー
概
念
か
ら
追
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
『
社
会
移
動
の
研
究
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
、
四
三
頁
。
と
考
え
て
い
る
。
安
田
の
社
会
移
動
研
究
に
つ
い
て
は
、
内
藤
考
至
「
階
層
構
造
に
お
け
る
人
員
配
分
原
理
と
し
て
の
競
争
」
、
『
社
会
学
評
論
』
、
第
二
九
巻
第
一
号
、
一
九
七
八
、
所
収
。
が
参
考
に
な
っ
た
。
⑦
安
田
前
掲
書
、
四
八
頁
。
⑧
同
右
、
四
九
頁
。
⑨
同
右
、
一
三
三
頁
。
⑩
高
田
保
馬
『
職
業
を
中
心
ど
す
る
見
方
』
一
九
三
一
、
林
恵
海
『
職
業
の
社
会
学
』
一
九
三
六
、
が
あ
る
。
⑪
尾
高
の
職
業
研
究
の
代
表
的
な
も
の
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ω
『
職
業
社
会
学
』
岩
波
書
店
一
九
四
一
ω
『
職
業
観
の
変
革
』
河
出
書
房
一
九
四
四
㈲
『
職
業
と
近
代
社
会
』
要
書
房
一
九
四
八
ω
『
労
働
社
会
学
』
(編
著
)
河
出
書
房
一
九
五
二
㈲
『
産
業
に
お
け
る
人
間
関
係
の
科
学
』
有
斐
閣
一
九
五
三
⑥
『鋳
物
の
町
-
産
業
社
会
学
的
研
究
i
』
(編
著
)
有
斐
閣
一
九
五
六
ω
『
職
業
ど
階
層
』
(編
著
)
毎
日
新
聞
社
一
九
五
八
㈲
『
技
術
革
新
と
人
間
の
問
題
』
(編
著
)
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
一
九
六
四
㈲
『
職
業
の
倫
理
』
申
央
公
論
社
一
九
七
〇
⑫
尾
高
前
掲
書
、
二
九
頁
。
職
業
移
動
研
究
の
試
み
⑱
同
右
、
一
ご
山ハ
頁
。
⑭
『
社
会
学
辞
典
』
有
斐
閣
、
三
九
ご
頁
。
⑮
布
施
鉄
治
は
尾
高
の
『
職
業
社
会
学
』
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
「
尾
高
の
論
理
構
築
の
特
徴
は
、
す
で
に
支
配
的
と
な
ヘ
ヘ
ヘ
へ
っ
て
い
る
『
経
済
的
職
業
』
を
『
そ
の
為
に
生
活
す
る
職
業
』
と
ヘ
ヘ
ヘ
へ
『
そ
れ
か
ら
生
活
す
る
職
業
』
1
『
生
業
』
と
に
分
け
て
、
後
者
の
実
相
分
析
に
要
を
お
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。
」
(傍
点
は
原
文
の
ま
ま
)
、
布
施
鉄
治
・
小
林
甫
「
わ
が
国
に
お
け
る
労
働
・
産
業
社
会
学
形
成
課
程
に
関
す
る
一
考
察
」
、
『
社
会
学
評
論
』
、
第
二
八
巻
、
第
二
号
、
一
九
七
七
、
九
五
頁
。
⑯
S
lo
c
u
m
,-
W
a
lte
r
L
,
O
c
cu
p
a
tao
n
a
l
C
a
ye
e
ys
,
19
74
,
娼
噂
゜
ω
"
～
謹
゜
⑰
島
崎
稔
は
「
巨
大
化
し
た
シ
ス
テ
ム
の
申
で
ほ
、
労
働
主
体
は
労
働
対
象
1
自
然
と
の
直
接
的
な
接
触
を
奪
わ
れ
た
ま
ま
、
『
労
働
』
は
単
純
な
特
殊
化
・
専
門
化
・
細
分
化
さ
れ
た
く
作
業
V
と
化
し
て
い
る
。
そ
れ
は
"
疎
外
さ
れ
た
労
働
"
の
意
識
化
を
と
も
な
わ
な
い
一
大
作
業
組
織
の
観
を
呈
す
る
」
と
い
う
。
『
社
会
科
学
と
し
て
の
社
会
調
査
』
、
東
大
出
版
会
、
一
九
七
八
、
一
三
頁
。
⑱
労
働
観
、
労
働
苦
の
増
大
を
め
ぐ
る
今
日
的
問
題
状
況
に
つ
い
て
は
、
浜
岡
政
好
「
現
代
社
会
の
危
機
と
労
働
の
実
態
」
、
杉
之
原
寿
一
、
真
田
是
編
、
『
社
会
学
と
現
代
社
会
』
、
文
理
閣
、
一
九
七
八
。
二
九
～
五
二
頁
を
参
照
。
⑲
鈴
木
広
は
、
前
掲
書
『
産
業
社
会
の
構
造
』
の
訳
者
序
文
に
お
一
四
九
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
八
號
い
て
、
日
本
社
会
は
昭
和
三
〇
年
以
後
、
土
着
型
の
構
造
を
脱
し
て
、
急
速
に
流
動
型
の
そ
れ
に
転
換
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
。
●
S
lo
c
u
m
,
o
p
°
c
it°℃
冒
゜
α
゜
⑳
富
永
は
、
広
義
の
職
業
移
動
は
、
世
代
間
移
動
、
世
代
内
移
動
だ
け
で
な
く
つ
ぎ
の
移
動
を
も
職
業
移
動
と
考
え
る
。
ω
従
業
先
移
動
、
企
業
間
移
動
、
自
営
業
者
の
商
売
替
え
な
ど
。
ω
職
業
間
の
移
動
、
S
S
M
職
業
小
分
類
(
二
八
八
種
)
間
の
移
動
。
㈲
従
業
上
の
地
位
の
変
化
。
ω
役
職
の
変
化
。
㈲
労
働
力
状
態
の
変
化
。
㈲
産
業
間
移
動
。
『
日
本
の
階
層
構
造
』
、
一
九
八
頁
。
⑳
G
・
オ
シ
ポ
フ
・
佐
野
勝
階
・
石
川
晃
弘
・
古
城
明
訳
、
『
現
代
社
会
学
」
、
青
木
書
店
、
】
九
七
一
、
一
六
五
頁
。
⑳
同
右
、
一
六
八
頁
。
⑳
富
永
は
階
級
と
階
層
の
概
念
の
流
れ
に
つ
い
て
、
「
社
会
階
級
(s
o
c
ia
l
c
la
s
s
)
と
い
う
語
は
、
ほ
ん
ら
い
は
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
の
専
有
物
で
は
な
い
'
社
会
階
層
(s
o
c
ia
l
s
tra
tif
ic
a
tio
n
)
と
い
う
語
が
社
会
学
の
術
語
と
し
て
確
立
し
た
の
は
、
一
九
四
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
に
は
マ
ル
ク
ス
的
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
階
級
と
い
う
語
が
唯
一
の
も
の
で
あ
っ
た
。
」
と
い
う
。
富
永
前
掲
書
、
二
七
～
八
頁
。
一
五
〇
⑳
R
・
K
・
マ
ー
ト
ン
『
社
会
理
論
と
社
会
構
造
』
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
一
、
二
四
〇
～
八
頁
。
⑳
鈴
木
広
編
、
『
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
モ
ラ
ー
ル
と
社
会
移
動
の
研
究
』
、
ア
カ
デ
ミ
ア
、
一
九
七
八
、
六
四
頁
。
⑳
鈴
木
広
を
申
心
に
し
た
「
社
会
移
動
研
究
会
」
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
小
川
全
夫
の
第
五
二
回
日
本
社
会
学
会
(茨
城
大
学
)
大
会
の
報
告
要
旨
、
「
流
動
化
社
会
に
お
け
る
地
域
と
生
活
の
把
握
」
、
一
八
六
頁
。
⑳
大
橋
隆
憲
編
『
日
本
の
階
級
構
成
』
、
岩
波
新
書
、
一
九
七
一
、
九
頁
。
⑳
同
右
、
九
頁
。
⑳
田
沼
肇
、
「
国
勢
調
査
に
み
る
階
級
構
成
」
、
『
経
済
評
論
』
、
日
本
評
論
社
、
一
九
六
七
、
九
、
六
一
頁
。
⑳
籠
山
京
、
『
貧
困
層
の
創
出
過
程
』
、
東
大
出
版
会
、
一
九
七
六
、
一二
〇
頁
。
⑳
江
口
英
一
、
『
現
代
の
「
低
所
得
層
」
』
、
全
三
冊
、
未
来
社
、
一
九
七
九
。
雹
拙
稿
、
「
炭
鉱
離
職
者
の
社
会
移
動
」
、
『
佛
大
社
会
学
』
四
号
、
一
九
七
九
。
⑭
戸
木
田
嘉
久
・
川
端
久
夫
、
「
関
西
地
方
在
住
の
炭
鉱
離
職
の
就
労
と
生
活
状
態
に
関
す
る
調
査
報
告
」
、
『
立
命
館
経
済
学
』
、
第
一
九
巻
第
五
号
、
一
九
七
〇
、
第
二
〇
巻
第
五
、
六
号
、
一
九
七
二
、
八
九
頁
。
(社
会
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
二
回
生
社
会
学
専
攻
)
